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ＥＳＤは持続的発展のための教育  (Education for Sustainable Development) の略です。 
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江戸前ESDから生まれた二つのふるはまプログラム 



























が 海 苔 の 街・大 森 の
「まち歩き」イベント
















池田 玲子 （東京海洋大学・海洋科学部・海洋政策文化学科・教授） 
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大森 海苔のふるさと館   
～江戸前ESDから生まれた「共創」の施設づくり～ 











































































































          北見 達哉 （東京海洋大学・海洋政策文化学科４年） 
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 写真 3 ふるさと館での室内学習。説明している
のが北見（著者）。 





































































   島浦 大（東京海洋大学・海洋政策文化学科3年） 















































































じました。            
（しまうら・だい） 
 






























































































































藤田 阿佐子 （東京海洋大学・海洋政策文化学科４年） 
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様 と そ の ご 兄 弟 に
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まち歩きパンフレットができるまで 






























































 他にもいろいろな企画があります。 (川辺） 
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電話/FAX 03-5463-0574 （川辺研究室） 
電子メール edomae@kaiyodai.ac.jp 












































「海 苔 の 街 を 伝 え て い こ う」第 1 回「お 話
し」：元・大森海苔生産者の平林義正氏のお
話を聞く会を開催。（本号14頁参照） 
10月30日 ㈶日本生命財団から「地域住民の協働による
東京湾沿岸管理モデル構築」研究会（代表：
河野博）へ学際的総合研究助成を授不。 
11月2日 東京海洋大学「海鷹祭」にて江戸前ESD展示
発表（東京海洋大学）；江戸前佃煮の原料生
産・加工の紹介展示および試食会を実施。 
11月22日 
＠ふるさ
と館 
 
「海苔の街を伝えていこう」第2回「まち歩
き」：海洋大生が一般公募した方々を対象に
大森の町歩きツアーを全て準備、実施した。
この成果は、翌年1月31日大田区市民活動うん
どう会で発表。（本号6-15頁参照参照） 
12月 2日 国際交流基金平成20年度市民青尐年交流（主
催）事業「持続可能な社会づくりのための
NGO/NPOグループ招へい企画」ワークショッ
プ「Sharing ESD Experience」開催。参加者
は海外から15名、本学教員・学生23名。 
2009年 
3月 8日 
＠ふるさ
と館 
サイエンス・カフェ「再発見！ふるさと東京
の海」：「大田区大森西ふるさと祭り」にお
いて；神田穣太「東京湾の水質と二酸化炭素
収支」；河野博「東京湾湾奥の魚たち」 
表 2008年度に江戸前ESDがおこなったおもな活動 
この瓦版は、平成20年度㈶日本生命財団学際的総合研究助成をいただいて作成しました。  
